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A o elaborar um plano para submeter à comunida-de de profissionais do Museu de Arqueologia eEtnologia, com vistas à gestão da Diretoria du-
rante o período de 2014 a 2018, salientei a importância da ex-
pansão das conquistas institucionais em suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
O projeto ora apresentado representa uma dessas conquis-
tas, que indica a continuidade inovadora das ações do museu que
tanto têm contribuído para a qualificação da educação para o patri-
mônio, especialmente no que se refere às questões que envolvem a
arqueologia e etnologia.
A elaboração de mais uma modalidade de recurso peda-
gógico dirigido para a divulgação das pesquisas em arqueologia
brasileira, que busca ampliar a abrangência temática e a acessi-
bilidade de forma e conteúdo, revela a maturidade institucional
relativa ao conhecimento das necessidades de seus interlocutores,
especialmente o segmento de público formado por estudantes e
professores.
A valorização da maquete como eixo propulsor da fruição
e da aprendizagem insere esse projeto em uma trajetória museo-
lógica que remonta ao século 19, quando os museus deram início
à inserção de modelos, réplicas, reconstituições cenográficas, entre
muitas outras possibilidades que têm garantido a democratização
da informação.
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pedagógico, evidencia, também, a diversidade das ocupações das
sociedades que nos precederam nas distintas regiões do País e têm
gerado múltiplas indagações científicas que caracterizam a atuação
acadêmica do MAE.
O desenvolvimento deste projeto sinaliza para mais uma
rota acertada que tem sido percorrida pela Pró-Reitoria de Cultura e
Extensão da USP,apoiando de forma significativa iniciativas compro-
metidas com a expansão dos museus.
Cumprimento a todos os profissionais envolvidos em mais
esta realização institucional que, com certeza, ampliará a potencia-
lidade educacional que o MAE tem construído nas últimas décadas.
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